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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS.—fiala la
hora de las tres de la tarde delhpróximo lunes 24 del co
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el Palacio Real de Barcelona con motivo del cumpleaños de
S. M. la Reina.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—R. O. de Guerra concediendo re
compensa al Contador de Navío don E. Salas. -Hace ex
tensivo al transporte Contramaestre Casado, lo dispuesto
nara torpederos y otros buques con respecto al uniforme
de gala. —Desestima instancia del A. de N. don J. Jáudenes.
Dispone que el crucero «Princesa de Asturias» cese en las
P. N. de Africa y pase a las órdenes del departamento de
Cádiz.—Sobre que a la llegada del torpedero 14 a la Carra
ca quede separado de las F. N. y afecto al departamento de
Cádiz.—Sobre situación del torpedero 16.
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ral de Obras y Construcciones de Bilbao por la demora
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Concede prorroga para la entrega del barco-puerta del Di
que de San Julián (Ferrol).—Absuelve a la S. E. de C. N.
por la demora en la entrega del submarino C. 4».
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dicta reglas
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111111111%,
Presidencia del Consejo deMinistros
El Mayordomo Mayor de S. M., dice a esta Presidencia
lo que .sigue:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
señalar la hora de las tres de la tarde del próximo lunes,
24 del corriente,, para la recepción general que ha de ve
rificarse en el Palacio Real de Barcelona, con motivo del
cumpleaños de S. M. la Reina.
De orden de S. M. lo participo a V. E. para su conoci
miento, el del Cuerpo Diplomático extranjero que pudiera
hallarse en dicha capital y demás efectos; debiendo signi
ficar a V. E. que el Augusto Señor recibirá igualmente a
la mencionada hora a la guarnición de la plaza y al per
sonal de la Armada.
Palacio, 17 de octubre de 1927.—E1 Duque de Miranda.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros."
(De la Gacet(1).
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo 'informado por la Sección de Campaña, ha tenido a
bien disponer se inserte en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, la Real orden del Ministerio de la Guerra de
fecha 1.° de octubre de 1927, que dice lo siguiente:
«Vista la documentada instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en seis de septiembre próximo pasado,
promovida por el Contador de Navío D. Eduardo Salas
Martínez, en súplica de que le sea concedida la Meda
lla Militar de Marruecos; el Rey (q. D. g.) , de acuerdo
con lo informado por el General en Jefe del Ejército de
España en Africa, se ha servido concederle la citada con
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decoración por considerarlo comprendido en el artículo
quinto y casos segundo y tercero del cuarto, del Real
decreto de veintinueve de junio de mil novecientos diez
y seis (C. L. nú.m. 132)."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de octubre de 1927.
CORNEJo,
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña y Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Uniformes.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido a bien
hacer extensivo al transporte Contramiaestre Casado lo
dispuesto para torpederos y otros buques, o sea que el
traje de gala (Núm. i) y media gala (Núm. 2) para los
jefes y Oficiales del referido transporte se reducirá a uno
solo o único para ambos cnsos,, el cual será el Núm. 2 que
marca la cartilla de uniformes, aprobada por Real orden
de 20 de octubre de 1909.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 11 cíe octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, con es
crito de 2 de septiembre último, del Alférez de Navío
D. José Jáudenes Junco. perteneciente a la dotación del
transporte Contramytestre Casado en da que solicita 'se
asigne una cantidad en concepto de gratificación por de
terioro de ropa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y la Sección
de Campaña, ha tenido a bien desestimar la petición de
referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios güarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
Intendente General de Marina.
Señores...
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha se
dice al Capitán General del Departamento de Cádiz lo si
guientei.
"En Real orden telegráfica de esta fecha se ordena a
Jefe accidental Fuerzas Navales Africa que crucero Prin
cesa de Asturias salga para La Carraca, quedándo sepa
rado de dichas Fuerzas y a las órdenes de V. E. desde su
llegada al Arsenal. El primero de noviembre próximo debe
pasar a la primera situación definida en el punto cuarto
del capítulo priMero "Primera situación" del Reglamento
vigente de situaciones de buques y procediendo a tenor de
lo dispuesto en el artícullo quince del mismo, se da un pll
zo de sesenta días para cumplimiento de lo allí dispuesto,
con el fin de que el primero de enero próximo se encuentre
en completo desarme, va que ha de dejar de figurar en la
relación de Fuerzas Navales para el próximo año 1928."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 19 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones de Campana,
Personal v Material, Intendente General de Marina y Jefe
accidental de la1/4, Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores
Excrno. Sr.: En Real orden telegráfica de 17 del actmi
se dice al Jefe accidental de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa lo siguiente:
"Sírvase V. S. disponer que torpedero 14 salga para La
Carraca, quedando desde la llegada a dicho Arsenal sepa
rado de esas Fuerzas y a las órdenes del Capitán General
del Departamento de Cádiz."
Lo que de Real orden digo a V. E. para suConocitmientobefect s.—Dioscrt. arde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres, Capitán General del Departamento de Cádiz y Ge
neral jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Excmo. Sr. , En Real orden telegráfica de 17 del ac
tual se dice al Capitán General del Departamento de C't
diz, entre otra cosas, lo siguiente:
"Tan pronto llegue torpedero Núm. 14 al Arsenal (le
La Carraca, el torpedero 16 pasará a segunda situación."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v ofectos.,--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid! 18 de octubre de 1927.
CORN EJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña e Inten
dente General de Marina.
Señores...
o
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir el Capitán de Navío de la Es
cala Unica D. Eduardo Pasquín y Reinoso en 29 del ac
tual la edad prefijada en el núm. 3 del artículo 4.° de la
l'ev de 7 de enero de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, a partir de la expresada fecha, que
de el referido Jefe para desempeñar tan solo destinos de
tierra con arreglo a lo determinado en el Real decreto de
23 de agosto de 1924 (D. O. núm. 190), quedando dismi
nuída en un Capitán de Navío la plantilla de dicho empleo
de la Escala de Tierra. y continuando desempeñando dicho
Jefe el mando de la provincia marítima de Cádiz que tie
ne conferido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos n.ños.—
Madrid, 19 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, A 1n-irante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán Ge
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neral del Departamento de Cádiz e Intendente General
de
Marina.
Señores .
Nombra Comandante del crucero Reina. Victorip Euge
nio al Capitán de Navío D. José Táudenes y Cla.vijo,
en
relevo del Jefe de igual empleo D. Francisco Javier de En.-
rile y García, que cumple el io de noviembre próximo
dos
años en dicho mando.
19 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Alloirante
jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Comandan
te General de la Escuadra de Instrucción e Intendente
General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y dé confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para esta Corte al Teniente de Navío D. Jesús Ma
ra de Rotaeche y Rodríguez, que percibirá sus haberes
Por la Habilitación General de este Ministerio.
19 de octubre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Almirante Jefe de
Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente Gene
ral de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Por haber sido promovido a su inmedia
to empleo el Alférez de Navío de la Escala Unica, que pre,-
cede en antigüedad al de ta. Escala de Tierra D. José Pé
rez Zarantieta, y existiendo vacante en el empleo de Te
niente de Navío de esta Escala, reúne dicho Oficial las
condiciones reglamentarias para el ascenso, y en su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover .9.1
mencionado Oficial al empleo de Teniente de Navío, con
antigüedad de 1.° de septiembre próximo pasado y sueldo
a partir de lá revista administrativa del mismo mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid, 19 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal, Almirante
jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán Ge
ral del Departamento de Cartagena e Intendente Gene
ral de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. José Pérez Za
randieta continúe desempeñando interinamente el destino
de Ayudante de Marina de Aguilas.
19 de octubre de; 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal,, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
O
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enter
o para esta Corte al Alférez de Navío D. José Estrím
López, abonándosele sus haberes por la
Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
19 de octubre de 1927.
Sres. Geperal Jefe de la Sección del Personal, Alimirar
Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Coma
dante General de la Escuadra de Instrucción e Intende
te General de Marina.
..-■■■••••-■0
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General.
Dispone que el Alférez de Navío de la Escala
de Re
serva Auxiliar de las del Cuerpo General D. José María
Caselas Castro cese en el destino de Ayudante del Dis
trito marítimo de San Vicente de la Barquera, y pase dé_
Ayudante interino de la provincia marítima de Bilbao.
19 de octtibre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol e Intendente Ge
neral de Marina.
-o
Reserva Naval.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de la
Marina mercante D. Antonio Pastor Krauel, en súplica
de que se le conceda el ingreso en la Reserva naval dis
pensándosele del requisito de que el tonelaje de los buques
que ha mandado exceda de las mil toneladas exigidas en
el Reglamento de la expresada Reserva naval, cursada por
el Comandante de Marina de Tenerife en 3 del actual. y
de conformidad con lo informado por la Sección el Per
sonal de este Ministerio, se desestima la petición.
Ig de octubre de 1927.
Sres. 'General Tefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cádiz.
.w....■•■•■(")
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a propuesta formulada por etl Comandan
te del crucero Princesa de Asturias. y que ha cursado a
este Ministerio el General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, se nombra instructor de apuntadores de
dicho buque al segundo Condestable de su dotación D. M a
rino Martín Goma. a partir del 20 de julio último que
viene desempeñando este cometido.
15 de octubre de 1927.
Sres. Generales "(efes de la Sección del Personal y de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa. Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador 'General de Pagos del M;-
nisterio e Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir en 4 del entrante mes los dos años de em
barco en el submarino Isaac Peral el segundo Torpedista
electricista D. Manuel Alvariño García, se dispone desem
barque en dicho día v quede en el Departamento del Fe
rro] a continuar sus servicios, debiendo ser relevado por el
de igual empleo D. Juan Jiménez Torres, propuesto para
ello por el Detall del Cuerpo.
15 de octubre de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
l-m(1 y Cartagena y Comandante General de la Escuadra de
instrucción,
1>
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Operarios de Máquinas Permanentes.
Dada cuenta de la instancia promovida por el ex apren
diz maquinista José Llamas Espín, en solicitud de ingre
so en la Armada como operario de máquinas, se desestima
por no haber variado las circunstancias que aconsejaron la
Real orden de 22 de septiembre del próximo pasado año
(D. O. núm. 216) que desestimó análoga pretensión.
15 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr4: Visto el escrito de I.° del actual del Gene
ral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, cur
sando instancia del aprendiz Maquinista Juan Bernat Co
lom, en período de prácticas en el crucero Princesa de Ase
turias, solicitando la separación de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laSección del Personal, y visto lo dispuesto en la Real orden
de 24 de septiembre último (D. O. .núm. 212), se ha ser
vido conceder la separación de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas al referido aprendiz, el cual debe quedarsujeto a las prescripciones establecidas en la vigente kv deReclutamiento y Reernpilazo de la Marinería de la Armadp.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
15 de octubre de 1927.
CoRmwo.
Sres, Capitán General del Departamento del Ferrol, Ge
nerales Jefes de las Fuerzas Navales del Norte de Africa
y de la Sección del Personal e Intendente General de Ma•
rina.
Señores
Comisiones.
Declara con derecho a dietas la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte del 13 al 18 del actual, ambosindlusive, o sean seis días de duración, por el Capitán deCorbeta D. Salvador Moreno Fernández.
19 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal', CapitánGeneral del Departamento del Ferro? e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores
=O=.=--,
CORNEJO.
Seccion del Material
Excmo. Sr.: Da
ro 2.669 de 14 de
tor de la Escuela
dito de dos mil do.
la adquisición ne(
dps con destino a
Bosch Z. H. 6 ni(
ni V. 4 B•, S. M.
Ja Sección del Mat
como con la Intend
que la compra del ]
Aeronáutica.
da cuenta de la comunicación núme
3eptiembre próximo pasado, del Direc
de Aeronáutica Naval solicitando cré
scientas pesetas (2.200 pesetas), para
;esaria de cuarenta núcleos bobina
, reemplazo de los de las magnetos
)ntadas en los motores Isotta Fraschi
el Rey (q. D. g.), de conformidad con
erial y Dirección de Aeronáutica así
encia General, se ha servido disponer
material referido se lleve a efecto por
1 gestión de la Escuela de Aeronáutica Naval, concedién
dose a tal fin el crédito de dos mil doscientas pese
tas (2.200 pesetas), con cargo al concepto «Material pa
ra la Escuela de. Aeronáutica Naval», del capítulo 11,
artículo 2.4), del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres, General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina.
Señores...
0--
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de expediente remitido por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, con
presupuesto para la reparación en el submarino B_4 de
la campana de esribor del aparato de seriales submarinas,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha dignado disponer se lleve
a efecto la citada reparación y se conceda un crédito de
390.92 peQetas, con cargo al concepto "Carenas", del ca
pítulo 13, artículo 2•°, del vigente presupuesto, debiendo
efectuarse la obra por la S. E. de C. N.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de octubre de 1927.
' CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena,, Intendente Gene
ral e Inerventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal del Ferroi número 1.247, de fecha 3 de
septiembre pasado, con el que interesa un crédito como
ampliación al concedido en 13 de marzo último para que,
por la S. E. de C. N. se efectúen obras de eTectrici
dad en ell acorazado Jaime I, S. M,. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General,
la Intervención Central y de conformidad con lo propues
to por la Seción del Material, ha tenido a bien conceder
la ampliación pedida importante 1.o96,90 pesetas con car
go al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, para que por la mencionada So
ciedad, y por el sistema de a+b±c dIT, se lleven
a cabo las obras de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal del Ferrol e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Fel-rol número 1.861, de 23 de julio pasado,, interesando tina ampliación de crédito aJI concedido
por despacho urgente de 4 de diciembre pasado, para el
reconocimiento de toda la artillería de 152,4 milímetros
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del crucero Reina Victoria Eugenio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Artillería, Intendencia General, Intervención
Central y de acuerdo con lo propuesto por la del Mate
rial, ha tenido a bien conceder un crédito de 12.997,62 pe
setas con cargo al concepto 1•° del capítulo 13, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material. Coman
dante General del Arsenal del Ferrol e Intendente Gené
ral e Interventor Central de Marina
Señores...
=O= -
Intendencia General
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoado en
este Ministerio por consecuencia de la comunicación remi
tida por el Intendentel de31 Departamento del Ferro],
en 20 de abril último, dando cuenta de la demora en la en
trega por la Sociedad General de Obras y Construcciones
de Bilbao del edificio para la Central de bombas de la Base
Naval de La Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), después de
oír los informes emitidos por la Intendencia General e
Intervención Central y Asesoría General del Ministerio y
lo dispuesto por la Junta Superior de la Armada, se ha
dignado disponer se dé por terminado dicho expediente,
declarando sin responsabilidad alguna por demora a la ex
presada Sociedad.
De Real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madr:(1
13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Presidente de la
junta Superior de la Armada, Interventor Central de Ma
rina, Capitán General del Departamento del Ferrol, Asesot
General de este Ministerio v Director de 'la Sociedad Ge
neral de Obras y Construcciones de Bilbao.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de prórro
ga de tres meses para la entrega del barco-puerta del -fi
que de San Julián (Ferrol), solicitada por la S. E. de C. N.
en instancia de 8 de noviembre último, S. M. el Rey (queDios guarde), después de oír los informes emitidos por laComisión Inspectora de 'las obras, 'la Sección ele Campaña,Ingenieros, Asesoría General e Intendencia General de este
Ministerio y lo propuesto por la junta Superior de la Ar
mada, se ha dignado conceder a la expresada Sociedad la
prórroga de tres meses psolicitada, a partir de 14 de septiembre último, fecha en que fueron aceptadas las modificaciones propuestas por la misma, para corregir los defec
tos observados en dicho artefacto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Jefes de las Secciones de Campaña e Ingenieros, Asesor General de este
Ministerio, Capitán General del Departamento del Ferro],
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Presidente de la junta Superior de la Armada y Director
Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoado mi
este Ministerio por' consecuencia de la comunicación pasa
da, en 24 de mayo último, por el Comisario-vocal de la
Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena dando cuen
ta de la demora en la entrega a la Marina del subniarino
C-4, lo cual debía tener lugar el 20 del expresado mes de
mayo, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los informes
emitidos por el Interventor Central del Ministerio, esa In
tendencia General, la Sección de Campaña, Asesoría Ge
neral y lo propuesto por la junta Superior de la Armada,
se ha dignado disponer se dé por terminado dicho expe
diente sin responsabilidad alguna para la S. E. de C. N.
por la demora en da entra del submarino C-4.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrirl.
13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de este Ministerio, Presidente
de la junta Superior de la Armada, Interventor Central
de Marina. Tefe de la Sección de Campaña, Asesor Gene
ral de este Ministerio, Capitán General del Departamento
de Cartagena y Director General de la S. E. de C. N.
—o 011MMIM
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Desde que fué aprobado por Real decre
to de 31 de mayo de 1922 el vigente Reglamento del tra
bajo a bordo de los buques de carga y pasaje, vino sien
do Objeto de estudio y frecuentes controversias en el sen-)
de la Junta Consultiva de la Dirección General de Nave
gación, la interpretación y alcance del precepto contenid3
en su artículo 4.°, que reconoce a los Capitanes y Oficia
les de cubierta y máquina que hayan servido en un bu
que o en varios de la misma empresa, durante doce me
ses consecutivos, el derecho a disfrutar durante un mes
de licencia con el sueldo entero,
Resultado de los mencionado estudios fué la propuesta
formulada por el Pleno de la citada junta Consultiva en sus
ieuniones de abril y julio del presente año, aprobada por
mayoría, y en vista de los razonamientos contenidos en
ella y de lá argumentación expuesta por los distintos ele
mentos integrantes de dicha Junta de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría General de este Minsterio y por
la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que,, como aclaración al
nombrado precepto que contiene el artículo 4.° del Re
glamento del trabajo a bordo de los buques mercantes,
se observarán para su aplicación las reglas siguientes:
La Que la licencia dc un mes después de haber ser
vido doce consecutivos en un buque o en varios de la
misma empresa, constituye un derecho a favor de los
Oficiales de cubierta y nuíquinas y una obligacin 'le
atenderlo para los navieros, cuando aquéllos lo requieram
en forma indubitada; entendiéndose que, cuando sean re
queridos lbs armadores para conceder las licencias a los
Capitanes u Oficiales, deberán aquéllos puntualizar la fe
cha en que podrán disfrutarla.
2." (..)tie para 1al requerimiento deberán los Oficiales
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con derecho a la licencia anual de un mes, utilizar el
plazo de un mes subsiguiente al ario durante el cual ga
naron aquel derecho.
3.a Que transcurrido el pllao sin formular la peti
ción de licencia, decae el derecho a reclamar el que por
razón de aquella omisión se considera renunciado y nace
el que corresponde a la anualidad subgiguiente.
4.a Que el mes de licencia anual no constituye, en
modo alguno, un derecho acumulable ario tras ario du
rante una serie indefinida de éstos, en términos que pue
da justificarse la reclamación de una licencia de tantas
meses como años trascurrieran sin haberlia utilizado, ni
podrá el reclamante exigir una indemnización equivalen
te a los sueldos de igual número de mensualidades: y
5.a Que cuando el Capitán u Oficiales con derecho a
licencia la soliciten dentro del pl,ázo marcado ánterior
mente v el armador no se la otorgue, deberán ros intere
sados que no quieran que su derecho decaiga, poner la
negativa. dentro de los ocho días siguientes, en conoci
miento de las Autoridades locales de Marina, las cua
les, después de cercioradas de los oportunos anteceden
tes v en el caso de que juzguen infundada aquélla, re-'
quererirán a los armadores para que otorguen b. licencia,
imponiéndoles, si no son atendidas, una multa. cuya cuan
tía, procedimiento para su exacción v aplicación que de
ba darse a su importe se determinarán en una disposi
ción especial que se dictará a la mayor brevedad, previa
propuesta de la Caja Central de Crédito Marítimo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios,—
Madrid. 14 de octubre de 1927.
O IINT,J O.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
=o=
Dirección General de Pesca
Mozos de laboratorio.
Excmo. Sr.': De acuerdo con lo propuesto por la Junta
Scperior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer :
I•° Que se entienda confirmado que todos los Mozos
de laboratorio que actualmente existen en la Direcci5n
General de Pesca, son personal a extinguir y el régimen de
'haberes a cine está sometido es el que fija la Real orden
de 2.3 de junio de 1927 (D. O. núm. 143) en relación con
los artículos To y 7 de los Reales decretos de 17 y 30 de
junio de 1924 (Ds. Os. núm. 138 y 146).
2.° Que las vacantes que 'ocurran en este personal qe
cubran con arreglo a lo que preceptúa el Reglamento
para la aplicación del Real decreto-ley M 5 de septiem
bre de 1925 sobre provisión de destinos públicos, aproba
do por Real orden de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de 22 de enero de T926 (Gaceta del 31), debiendo
precisamente recaer en individuos procedentes de la Ma
rina, previa demostración de aptitud para el servicio a que
:se le destina. ante el jefe de la Dirección de Pesca que
su Director designe.
Este personar se considerará incluido en el Escalafón Ge
neral de Porteros y Mozos del Ministerio de Marina, con
los mismos derechos y obligaciones que éstos, pues recibirán
nombramientos de tales, no siéndoles de aplicación el ré
gimen de haberes que establece el Real decreto dé 30 4e
junio de 1924 :1,7 la Ral orden de 23 de junio de 1927
(D. O. núm. 143), pues como Mozos del Ministerio, el
establecido para éstos será el que para ellos rija.
Los nombrados sólo disfrutarán el sueldo de dos3.0
mil pesetas en tanto no se consigne el necesario crédito
en Presupuesto, para que perciban el de dos nzil seiscien
tas noventa y cinco que les corresponde como Mozos del
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de octubre de 1927.
CORNEJO
Sres. Director General de Pescar Almirante Tefe de la
rurisdicción de Marina en la Corte, Presidente de la Jun
ta Superior Consultiva de la Armada, iGeneral Jefe de la
Sección del Personal, Asesor General de este Ministerio,
Intendente General de Marina, Ordenador General de Pa
gos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
=o==
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL,
infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Sargento de Infantería de Marina
Francisco Martínez Checa cause baja como agregado en
la Escuela del Cuerpo y pase a prestar sus servicios al
primer Regimiento, siendo al'ta en dicha Escuela, en igual
concepto de agregado, el del mismo empteo Raimundo
Sanz Espadero, pertenecienfe al citado primer Regimiento.
18 de octubre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
=0==
EDICTO
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez Instructor del expediente que se instru
ye por ipérdidá del pase a la reserva del inscripto de
este Trozo José M.a González Gómez, folio 65 del
año 1901,
Hago saber: Que en dicho expediente ha recaido de
creto Auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento declarando acreditada la pérdida del cita
do documento.
La persona que lo posea deberá entregarlo en este
Juzgado de Marina o a otra Autoridad, incurriendo en
responsabilidad si lo retiene en su poder.
Dado en Motril a los once días del mes de octubre del
ario mil novecientos veintisiete. El Juez Instructor.--
Vicente Pérez.
==0=—
ANUNCIOS
ARSENAL DEL FERROL.—RAMO DE INGENIERO:
Dispuesto por Real orden circular de 29 de julio último
la provisión de varías plazas de operarios de la Maestran
za de la Armada vacantes en este Ramo, se sacaron a con
DEL MINISTERIO DE MARINA
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curso una plaza de operario de primera clase de carpinte
ros y calafates, una de operario de segunda
clase de car
pinteros. y caláfates y tres de operarios
de tercera clase de
fogoneros, para su provisión entre los operarios
de la
Maestranza del Estado al servicio de la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval, habiendo quedado desierta,
por no haberla solicitado ninguno
de dichos operarios al
servicio de la mencionada Sociedad, una plaza de operario
de tercera clase fogonero de la Maestranza de la Armada;
por el presente se saca nuevamente a concurso
su provi
sión entre los operarios de la citada profesión procedentes
de las industrias similares con arreglo a lo dispuesto en l'os
artículos 47 y 48 del vigente Reglamento de Maestranza
de la Armada, aprobado por Real decreto de 17 de febre
ro de 1921 (D. O. núm. 48, pág. 303) y demás disposicio
nes posteriores.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser espa
ñol, mayor de veinte arios y menor de treinta y cinco, en
la fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y solicitado con
instancia escrita de puño y letra del interasado dirigida al
Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol,
acompañada de los siguientes documentos:
Certificado del acta de inscr.ipcióri dé nacimiento en el
Registro civil.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Certificado expedido por el Registro Central de pena
dos y rebeldes, tn el» que se acredite no tener antecedentes
penales provinentes de delitos.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado citie dé su aptitud pata el trabajo y conduch
posea, expedido por el jefe del taller o fábrica en que
hubiese prestado sus servicios, sean particulares o del Es
tado, de.biendo. tenerse en cuenta que los opositores a dicha
plaza deberán acreditar haber trabajado en ellos durante
cuatro arios como mínimo.
Todos estos documentos, debidamente legalizados, si
procede., con arreglo a las leves vigentes.
Los Operarios que procedan de Establecimientos de
Industria Militar o pertenezcan al Ejército, deberán
acompañar también copia autorizada de su filiación o his
torial.
El plazo de admisión de instancias expirará.
a los cua
renta días de la publicación de este anuncio en el
DIARIO
OFICIAL DEL 1\4 INI,STERIO DE MAittbrA.
Los ejercicios de xamen, previo el reconocimiento
fa
cultativo, versarán: Conocanientos dé las
cuatro reglas
de la Aritmética, sistema métrico decimal y
uso de las
herramientas de su oficio, prestando examen práctico de
los trabajos que le puedan ser encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias,
los que
procedan de Establecimientos oficiales.
Diez días después de terminado el plazo de admisión
de instancias, tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal del Ferrol, 10 de octubre de 1927. El Coro
nel-Jefe del Ramo, Alfredo Cal.
,0«..m..■■•■■•
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL RAMO
DE ARTILLERIA
Estando autorizado por Real orden comunicada de 29
de julio último la proón, entre otras, de dos plazas
de
Operarios de primera clase ajustadores armeros vacantes
en este Ramo, se sacaron a concurso entre el personal
que del Estado pasó al setvicio de la S. E.
de C. N.
(D. O. núm. 178, )ág. 1.567). y habiendo quedado desier
ta en dicho concurso una de las referidas plazas, por el
presente se saca ésta a concurso entre los Operarios
de
segunda clase de la Maestranza de la Armada, que sean del
mismo Ramo y profesión de los .\nsenales de los tres De
partamentos, con arreglo a lo dispuesto en el vigente RP
glamento de Maestranza y demás disposiciones posteriores.
Las instancias deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Co •
mandante General de este Arsena y el plazo de admisión
sión de instancias caducará treinta días después de la fe
cha del DIARIO OFICIAL DEL ■I IN ISTERIO DE MARINA en
que este anuncio se publique. debiendo dar principio los
exámenes diez días despnés de cerrada el plazo .de admi
sión de instancias.
Arsenal de Cartagena, 13 de otubre de 1927. El jefe
del Ramo, Francisco Motz.
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SECCION DE ANUNCIOS
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E
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o Unión Naval de Levante, S. A. E
o
OfIolris centrales:
o
o MACDR1D mi:- Plaza de las Cortes, e
IJ
o
o
2-1
1.11
o
o
130 Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario Asti
• lleros en Valencia y Tarragona Talleres cU reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
o Diques flotantes en Valencia y Málaga
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Carboneos en Barcelona, Maga, Caz, Wilagarcla, Cucan, Santander.
I•C"
"Irmiwarearnasl.
BE S. A.08:
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
FQd DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
DP3
o
o
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o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CANARIA BE S. A.
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0111Cri ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. II. RAFAEL VALLS1111111111111111111rIldt111111111111Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicorina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trinitroto' ueno.—Tetrani trometilanilina.— Acido pícrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.—Cal gas completas para proyectqes de alto explosivo.— Multiplic7adores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpidos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomó.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciado;.as. --Cartuchería trazante para aviación. -.Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de cam-paña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
ERNESTO CATALÁ
ALMACLN DE PAPEL
Impoi Ladón de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en I? _ lleve
Imprenta Litografía y Encuadernación.
CalleMayor, 46.-Teléfono 10,334
MADRID
Proveedor de vestuario en ei Departamento.
MOTOUS bpesados atears
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 a/i Y 42
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por oaballoshora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de tincas, casinos,
1• conventos, buques, etc., etc.
1111FEROCIIS MÁS DE 3.000 %TOM
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Venia: PROVENZA, 4o67.-TELEF, 336 S. M. BARCELONI
